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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À Nassandres, la parcelle ayant fait l’objet de ce diagnostic est située sur le versant est
de la vallée de la Risle. Présentant un important pendage dans sa partie est, elle forme à
l’ouest une petite terrasse qui domine la plaine alluviale. Les résultats du diagnostic
témoignent  d’une  occupation  du  site  dès  le  Néolithique.  Les  vestiges  de  cette
occupation,  implantés  au  niveau  de  la  petite  terrasse  au  bas  de  la  parcelle,  sont
matérialisés par quelques trous de poteaux isolés, trois ou quatre fosses de dimensions
modestes et trois structures de combustion circulaires présentant des aménagements
de pierres (grès et silex) déposés en couronne contre les parois des creusements. Le
mobilier  recueilli  dans  cet  ensemble  de  structures  rapproche  cette  occupation  du
Néolithique moyen. Si cette période est, à ce jour illustrée par plusieurs sites dans les
vallées de la Seine ou de l’Eure, les occupations des petites vallées secondaires sont
encore  peu  documentées.  Cette  opération offre  une  première  opportunité  de
caractériser cette occupation ancienne de la vallée de la Risle.
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